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Главной задачей следователя; лица, производящего дознание, при прове-
дении следственных действий является обеспечение их эффективности, чему 
способствует качественное и результативное криминалистическое обеспечение 
этих следственных действий лицами, обладающими специальными знаниями. В 
современных условиях наиболее важной и доступной формой реализации специ-
альных знаний, применения современных криминалистических средств и техно-
логий в процессе раскрытия и расследования преступлений является именно 
криминалистическое обеспечение следственных действий. Несмотря на давнее 
существование в криминалистике термина «криминалистическое обеспечение», 
большого количества трудов, до настоящего времени в Беларуси комплексно не 
исследовались вопросы развития института криминалистического обеспечения 
следственных действий и формирования его системы, что актуализирует тему 
исследования и подчеркивает ее теоретическую и практическую значимость.  
Современный уровень научно-технического прогресса предопределяет не-
обходимость использования инновационных технико- и тактико-
криминалистических средств и технологий для достижения эффективности 
следственных действий и результативности расследования преступлений. Для 
исследования наличия проблем в Республике Беларусь нами проведено в дина-
мике трехэтапное изучение 687 уголовных дел по фактам убийств, разбойных 
нападений, грабежей, квартирных краж и других видов преступлений, совер-
шенных на территории Витебской области. Также в три этапа было проведено 
анкетирование 1625 сотрудников правоохранительных органов Витебской, Мин-
ской, Брестской и Гродненской областей, из которых 920 следователей (лиц, 
производящих дознание), прокурорских работников и 705 экспертов-
криминалистов. Материалы уголовных дел и данные анкетирования позволили 
выявить определенные закономерности в организации криминалистической ра-
боты при проведении осмотра места происшествия, негативно влияющие на его 
эффективность. К ним относятся организационные проблемы криминалистиче-
ского обеспечения этого следственного действия: нецелесообразности привлече-
ния к участию в осмотре специалиста-криминалиста; выбора совокупности кон-
кретных технико-криминалистических средств и технологий для их применения. 
Сложности использования технико- и тактико-криминалистических средств и 
современных технологий приводят к недостаткам обеспечения полноты обнару-
жения, фиксации, изъятия материальных следов преступления и иных объектов. 
В ходе осмотра места происшествия применяется всего 10,5% технико-






их комплексов, не всегда осуществляются все тактические мероприятия. Соот-
ветственно 59,5% из 753 респондентов, опрошенных в 2016 г., оценивают эф-
фективность криминалистического обеспечения осмотра места происшествия 
как среднюю; 29,2% – как высокую; 8,6% – как низкую; 2,7% – затрудняются от-
ветить. Существуют прикладные проблемы, связанные с оценкой и контролем 
результативности использования технико- и тактико-криминалистических 
средств и технологий при проведении осмотра места происшествия. За необхо-
димость разработки современной комплексной системы критериев оценки эф-
фективности криминалистического обеспечения осмотра места происшествия 
высказались 49,0% опрошенных. 62,3% респондентов полагают, что нужно осу-
ществлять контроль качества криминалистического обеспечения осмотра места 
происшествия. 50,1% респондентов считают, что необходима разработка совре-
менного комплексного механизма контроля эффективности криминалистическо-
го обеспечения осмотра места происшествия [1, с. 112–119]. 
Для решения вышеуказанных проблем, повышения эффективности рас-
крытия и расследования преступлений, ранее на основе изучения многообразия 
суждений нами была выделена доминирующая позиция авторов, использующих 
системный подход к определению понятия криминалистического обеспечения, и 
были сформированы системы технико-криминалистического обеспечения ос-
мотра места происшествия [2, с. 31–34; 3, с. 66], криминалистического обеспече-
ния осмотра места происшествия [1, с. 68–72], разработана теоретическая модель 
криминалистического обеспечения следственных действий [4, с. 228–232]. Этот 
подход представляется верным для формирования понятия криминалистическо-
го обеспечения следственных действий. Это обусловлено также и тем, что сис-
темный подход позволяет изучать объекты исследования целостно при наличии 
между ними взаимосвязи. Данный подход к формированию понятия «кримина-
листическое обеспечение» используют Р.С. Белкин, А.Г. Дудник , В.В. Овдиенко 
, А.Я. Эрекаев и другие. 
В качестве ориентиров и базовых понятий к определению системы крими-
налистического обеспечения следственных действий предлагаем использовать 
сформированные нами вышеуказанные понятия [1, с. 68–72; 2, с. 31–34; 3, с. 66; 
4, с. 228–232], а также выявленные предпосылки, которые могут быть приняты в 
качестве исходных: 1) криминалистическое обеспечение – это система; 2) как 
организационно-функциональная система оно обладает всеми признаками спе-
цифической деятельности с точки зрения его целей, задач, организационных 
форм, субъектов осуществления; 3) это динамическая система, связанная с пре-
доставлением заранее сформированных криминалистических знаний субъектам 
криминалистического обеспечения; 4) это функциональная система, направлен-
ная на практическую реализацию субъектами определенной деятельности воз-
можностей применения технико- и тактико-криминалистических средств и тех-
нологий в целях получения, накопления, обработки криминалистически значи-
мой информации и ее использования в процессе расследования преступлений; 5) 
практическое применение технико-криминалистических средств (а также такти-






ляется в организационных и процессуальных формах и отражается в таких эле-
ментах, как быстрое развертывание средств на месте осмотра; результативное 
обнаружение следов; их фиксация, изъятие и др. [1, с. 64–65]. 
Итак, под криминалистическим обеспечением осмотра места происшест-
вия нами понимается динамическая организационно-функциональная система 
взаимосвязанных теоретических знаний и прикладных компонентов (умений и 
навыков практической реализации организационного, технологического и оце-
ночно-контрольного обеспечения), основанная на применении определенным 
кругом субъектов специальных знаний, современных технико- и тактико-
криминалистических средств и технологий при осмотре места происшествия, в 
целях получения, накопления, оценки, обработки криминалистически значимой 
информации для ее дальнейшего использования в процессе расследования пре-
ступления. Следовательно, структура и функционирование системы криминали-
стического обеспечения осмотра места происшествия способствуют оптималь-
ной организационной, технологической и оценочно-контрольной готовности 
практических работников к реализации технико- и тактико-криминалистических 
средств и технологий с учетом складывающихся ситуаций каждого конкретного 
осмотра места происшествия, что достигается путем актуализации приобретен-
ных ранее криминалистических знаний для решения задач данного следственно-
го действия [1, с. 70]. Криминалистическое обеспечение следственных действий 
нами представляется в виде функциональной системы, направленной на практи-
ческую реализацию организационной, технологической, тактической и оценоч-
но-контрольной деятельности определенного круга субъектов, основанной на 
использовании специальных знаний и современных технико- и тактико-
криминалистических средств и технологий при проведении следственного дей-
ствия в целях получения, накопления, оценки, обработки криминалистически 
значимой информации, для ее дальнейшего использования в процессе раскрытия 
и расследования преступления [1, с. 70]. 
На наш взгляд, на основе предложенной нами системы криминалистиче-
ского обеспечения осмотра места происшествия, по аналогии с указанной теоре-
тической моделью криминалистического обеспечения следственных действий, 
представляется целесообразным сформировать систему криминалистического 
обеспечения следственных действий, включающую теоретический и прикладной 
блок. Теоретический блок системы криминалистического обеспечения следст-
венных действий – это структурный элемент системы криминалистического 
обеспечения: теоретические основы криминалистического обеспечения. Данный 
блок включает такие компоненты, как цели, задачи, субъекты, систему технико-
криминалистических средств, систему тактико-криминалистических средств. 
Прикладной блок системы криминалистического обеспечения следственных 
действий включает организационный, технологический, оценочно-контрольный 
компоненты. Для системы криминалистического обеспечения следственных 
действий, на наш взгляд, организационный компонент является наиболее акту-






дящего дознание) невозможно обеспечить результативность следственного  
действия.  
Таким образом, под системой криминалистического обеспечения следует 
понимать динамическую организационно-функциональную систему взаимосвя-
занных теоретических знаний и прикладных компонентов (умений и навыков 
практической реализации организационного, технологического и оценочно-
контрольного обеспечения), основанную на применении определенным кругом 
субъектов специальных знаний, современных технико- и тактико-
криминалистических средств и технологий при проведении конкретного следст-
венного действия, в целях получения, накопления, оценки, обработки кримина-
листически значимой информации для ее дальнейшего использования в процессе 
расследования преступления. 
Научная новизна исследования определяется тем, что автором дано сис-
темное обобщение комплексных позиций теоретических аспектов криминали-
стического обеспечения следственных действий, сформулирована ранее не су-
ществовавшая авторская дефиниция криминалистического обеспечения следст-
венных действий. Теоретическая и практическая значимость данной работы за-
ключается в том, что проведенное исследование теоретических проблем крими-
налистического обеспечения следственных действий, а также сформулирован-
ные по его результатам дефиниции вносят определенный вклад в развитие тео-
рии и практики следственных действий, способствуют коммуникации между 
ними, а также повышению эффективности криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования преступления в целом. 
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